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K o l l é g á i , b a r á t a i , r o k o n a i é s i s m e r ő s e i j ó l t u d j á k , h o g y D o m o k o s P é t e r
t a n á r u r a t s o k s z á l f ű z i a f o l k l ó r h o z , n é p i k u l t ú r á h o z . A n é p k ö l t é s z e t h e z é s
n é p z e n é h e z v a ló s z o r o s k ö tő d é s é t é n m a g a m e g y ik s z e m in á r i u m á n t a p a s z -
t a l t a m m e g , m e ly n e k k e r e t é b e n e g y a lk a l o m m a l a k a r j a l a i s i r a t ó k r ó l t a r t o t -
t a m k i s e l ő a d á s t . A k a r j a l a i é s m a g y a r s i r a t ó h a s o n l í t á s t é m á j a m e l l e t t m á r
a k k o r e l k ö t e l e z t e m m a g a m . D o m o k o s t a n á r ú r l e l k e s e d é s e l e l k e s í t e t t é s
ö s z t ö n z ö t t a r r a , h o g y to v á b b h a l a d j a k k i j e l ö l t u t a m o n .
A k iv á l a s z t o t t k a r j a l a i s i r a t ó k n a k a z a k ü lö n l e g e s s é g e , h o g y m é g e g y ik
s e m k e r ü l t p u b l i k á l á s r a : a s z ö v e g e k e t a F in n I r o d a lm i T á r s a s á g N é p k ö l t é -
s z e t i A r c h ív u m á b ó l m á s o l t a m . M in d e g y ik v á l t o z a t h o r d o z z a a k a r j a l a i
s i r a t ó s t í l u s s a j á t o s j e g y e i t .
E z e k k e l a f o r d í t á s o k k a l s z e r e t n é m k ö s z ö n t e n i D o m o k o s t a n á r u r a t . É s
k ív á n o k n e k i m é g l e g a l á b b a n n y i e r ő t , a m e n n y i e z e k b e n a s z í v ó s k a r j a l a i
s i r a t ó a s s z o n y o k b a n v a n .
F o r r á s o k :
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1 9 4 3 . T u lo m a j a r v i , A h in k y l a
S z e re lm e te s s z o p ta tó a n y ám ,
M ié r t h a g y tá l i t t e n g em e v a d v ilá g e g e a la t t a fa g y o s fö ld ö n ,
n a g y n y om o rú s á g b a n é s b á n a tb a n te n g ő d n i ,
e g é s z é le tem v é g é ig e v a d v ilá g b a n k e re s z tü l-k a s u l k ó b o ro ln i?
É s te n em h a jo ls z fe lém ,
é s s em m ifé le is te n t n em ta lá lo k a v a d v ilá g e g e a la t t .
T ú l s o k a t k e r in g e k a m o z d u la t la n v á ro so k k ö z ö tt ,
a d rá g a fö ld ö n ,
é s ism e re t le n id e g e n e k k e l ism e rk e d em .
E lg o n d o lom , h o g y m ik o r m a jd s a já t d rá g a s írom b a sü lly e d e k ,
e lg o n d o lom : s a já t t íz k ö rm öm sz a k a d tá v a l
k a p a rom k i d rá g a s írg ö d rö d rö g e i t ,
é s k é rem a k e g y e s h o lta k s z e re tő s e g í ts é g é t é s a z ism e rő s s z e le k e t :
k e g y e s h o lta k , h á t n em ,
n em k ü ld e n é te k a z ism e rő s s z e le k e t s z e re tő s e g í ts é g ü l ,
h á t n em a d já to k , k e g y e s h o lta k , s z e re tő s e g í ts é g ü l a d rá g a ta v a s z i
s z e l lő k e t .
G o n d o lom : a s z e re tő s z e le k e t b e fo g h a tn á n k s e g í ts é g ü l , é s a d rá g a
ta v a s z i s z e l lő k e t .
Íg y k e l te g e tem a z é n d rá g a jó g a lam b o c sk ám
é s s z e re lm e te s s z o p ta tó a n y ám
a z ő d rá g a s írg ö d ré b ő l ,
a k e g y e s h o lta k tá r s a s á g á b ó l .
M in d e n á ro n p ró b á lom k e lte g e tn i ő t é s
n a g y z a j t c s a p o k ,
é s té rd re b o ru ló k , ö s s z e ro sk a d o k ,
n em b íro k a k e g y e s h o lta k h o z k ö n y ö rö g n i ,
a fe h é r tú lv i lá g i tá r s a s á g é r t ,
é s n em jö n n e k a k e g y e s h o lta k ,
é s n em jö n a s z e re tő s e g í ts é g ,
n em sz ü le t ik e r re a v i lá g ra v ö rö s h om o k é s ta rk a k a v ic s .
C su p á n c s a k s a já t n y om o ru lt
k ö v é r k ö n n y c s e p p je im m e l h in tem te l i a d rá g a s írh a n to t ,
a ta rk a k a v ic s o k a t ,
n em tu d tam fe lk e l te n i a z é n d rá g a k is g a lam b o c sk ám .
A z t g ondo ltam : h a k e lteg e tn i jö v ö k ,
ak k o r fe l is k e ltem a d rág a g a lam bo csk ám
a fag yo s fö ld b iro d a lm ábó l
ö le lg e té sse l, sz e re tg e té sse l
é s m e leg szav ak k a l,
d e n em sik e rü lt fe lk e lten em
sem a v irág o s év szak ra ,
sem a fe lv irág o zo tt szo b áb a .
É n c sak a k eg y e s h o ltak h o z im ádko zom ,
h ogy köv é r k ö nny c sep p je im e lju ssan ak
az én d rág a g a lam bo csk ám ho z ,
a ran y o s a rc áh o z ;
d e én m á r c sak eg é sz é le tem vég é ig
a k eg y e s s írfö ld ek en kó szá lo k ,
n em le lh e tek rá az én d rág a g a lam bo csk ám ra
leb eg ő lep k éc sk ek én t,
é s v irág o s k ép ze le tv ilág om ban sem
a fe lv irág o zo tt szo b áb an .
S rö p ü lsz te , d rág a g a lam bo csk ám ,
szá lld o só m ad á rk én t a g y á szb a b o ru lt
ab lak p á rk án y ra á rv án h agyo tt á rv a g y e rm ek edh ez ;
n em ho z -e n ék em a tú lsó p a rtró l d rág a tú lv ilág i ü zen e te t.
V ig y é l e l en g em , a b án a ttó l é s g y á sz tó I
g y ö tö rt á rv a g y e rm ek e t,
sáp ad t o rc á t, eg é sz k ifak u lt b ő röm e t,
sz e re tő á rv a le lk em e t.
E ze rfé le b o ko rra b u kk anok ,
sz ázév e s m oh ák ra ,
am íg fö ld i é le tem e t ten g e tem .
M ind en t fe lk u ta to k ,
a sz ázév e s m oh ásb ok ro k a t is
é s b ek ö tö zöm az én d rág a k in c sem e t
sz ép en k ih ím ze tt ö v ek k e l
é s c irád á s ré z c sa to k k a l.
M ik o r e l in d u l tam e r re a h o s s z ú u ta z á s ra ,
ö ts z ö r o ly a n fa g y o s v o lt a z id ő ,
s t íz s z e r ú g y c s íp e t t a h id e g .
E z e k e n a z u ta k o n a d é l i m o c s á r a té rd ig é r t ,
a je g e n y e c s e r je a n y a k am a t n y a ld o s ta ,
a b o ró k a fe n y ő p e d ig a h ó n om a t h a s o g a t ta .
H a jd a n á n , h a h a z a té r tem ,
s z ü lő a n y ám u d v a rá n a ra n y v irá g o k v irá g o z ta k ,
D e m o s ta n i é rk e z é s em k o r
a v irá g o k m á r e lv ir á g o z ta k .
H a jd a n á n , h a h a z a té r tem ,
m o sd a tó é d e s a n y ám u d v a rá t b e ra g y o g ta a b o ld o g s á g .
D e m o s ta n i é rk e z é s em k o r
r in g a tó é d e s a n y ám m á r a k o p á r fö ld ö n v o lt k i te rü lv e .
H a jd a n á n , h a h a z a té r tem ,
d é rc s íp te rő t v ir á g o k b o r í to t tá k a z u d v a r t .
D e m o s ta n i é rk e z é s em k o r
é d e s a n y ám u d v a rá t f e k e te v á s z o n fö d te .
H a jd a n á n , h a h a z a té r tem ,
a z e re s z e k e n a ra n y k a k u k k o k k a k u k k o lta k .
É s fü lem ü lé k fü ty ü l te k a tem p lom te te jé n .
M o s t b e g y é t la s s a n m o z g a tv a k u k so l a z a ra n y k a k u k k a z e re s z e n ,
a tem p lom te te jé n s z á rn y s z e g e t te n fü le ln e k a fü lem ü lé k .
H a jd a n á n , h a h a z a té r tem ,
k e d v e s a n y ám a k e r tk a p u b a n v á r ta k ö z e le d tem .
D e m o s ta n i é rk e z é s em k o r
a k e r tk a p u k ih a l t é s k om o r .
H a jd a n á n , h a h a z a té r tem ,
a h á z a t é s a s z o b á k a t a ra n y ik o n o k é k e s í te t té k .
D e m o s ta n i é rk e z é s em k o r
r in g a tó é d e s a n y ám a s s z o n y s z o b á i e lk o rh a d ta k .
H a jd a n á n , h a h a z a té r tem ,
é d e s a n y ám a s s z o n y s z o b á i k r is tá l ly a l v o l ta k k id ís z í tv e .
D e m o s ta n i é rk e z é s em k o r
m á r e ls ü l ly e d t a z é p ü le t .
N é z d , am in t é d e s a n y ám ék e s í~ ü k , v is e le t te l fe lv é r te z z ü k , m ik o r
a fe h é r h o lta k h o z té r t
é n b o ld o g ta la n te rem té s t m e g k ís é r lem m ag am tó l m e g k é rd e n i:
fe lk é s z ü lt-e m á r a m e g v á ltó s z e l lem e k h e z v e z e tő u ta z á s ra ?
É n rá s z e d e tt b o ld o g ta la n e lő k é s z í te t tem é d e s a n y ám a t.
V á r j c s a k , h a d d k é rd em én , m ik ö z b e n a k e g y e s s z e l lem e k
h a jlé k á h o z k ö z e le d ik s ira tó é d e s a n y ám a s s z o n y .
E lv is z ik -e le b e g ő le lk e d e t a g ö rö n g y ö s u ta k o n k e re s z tü l ,
H u rc o ljá k -e h o rd o z ó a n y ám h á tb o rz o n g a tó u tc á k o n á t a d rá g a
h o lta k s z ín e e lé ?
Jo b b ju k ra h e ly e z n e k -é v a g y g y e p lő n é lk ü li ló v a l s z á g u ld ó s z e n te k
s z ín e e lé v is z ik le b e g ő le lk e d e t , s z ü lő a n y ám a s s z o n y ?
A z o n tű n ő d öm , é n te h e te t le n te rem té s t
h o g y jö t tö d e t k e l lő e n fo g a d tá k -e a ra g y o g ó h o lta k .
V á r j m é g , c s a k a z t k é rd em , h o g y k e s e rv e s k ó b o r lá s o d k ö z b e n a z
u ta k o n é s a z u ta k s z é lé n á l l ta k -e o ltá ro k .
M eg tu d já k -e a z o k a z a s z ta lo k a z é n é d e s a n y ám a s s z o n y om a t
v á l ta n i?
A z tá n m o n d c s a k , te rem tő a n y ám ,
m ik ö z b e n k e s e rv e s e n k ó b o ro ltá l ,
a z a ra n y c s a to s e d é n y e k m eg n e d v e s í te t té k -e n é k e d tik k a d t
to rk o d a t?
A sz e l lem lé n y e k e lé m e n te d b e n a z a ra n y c s a to s s ö rh o rd ó
n y íre d é n y e k ,
a z o n tű n ő d öm én te h e te t le n te rem té s t
m iv e l h o s s z ú é le te t é l té l a n y ám a s s z o n y , u g y e m eg tu d n a k
v á lta n i?
I t t v a n m ég a c s a lá d s z om o rk o d ó s e re g e t a n a g y ro k o n i s o k a s á g
a s z e re tő s z e l lem e k s z ín e e lő t t ,
h á t s e j te t te d e z t?
V id d e l , é d e s a n y ám ü g y e lőm , ü d v ö z le tü n k e t a k e s e rv e s k ó b o r lá s t
k ib író ro p p a n t ro k o n s á g n a k , k ik n e k n a g y s e re g e e g é s z e n a
n y o lc a d ik ő s ig , a k i le n c e d ik n em z e ts é g ig é r t
v id d a z ü d v ö z le te t m in d e n h o z z á ta r to z ó n a k
s a z tá n m o s t , m o sd a tó é d e s a n y ám ,
v e g y é l t í z s z e r o ly a n h ű v ö s b ú c s ú t tő le m , te h e te t l e n te r e m -
té s tő l , k i t e n g ő d ö k
é le te m b e n a z e l l e n s é g e s e g e k a la t t ,
A d já l Á d ám a r a n y k o r á r a e m lé k e z te tő m e g b o c s á tá s t ,
h o r d o z ó a n y á m , h o ld b é l i id ő k r e e m lé k e z te tő m e g b o c s á tá s t ,
m e ly e t a f ü r g e s z e l l e m e k a d n a k , m ik ö z b e n a f ü r g e h o l t a k s z ín e e lé
s i e t s z .
A z tá n , m ik o r , s z ü lő a n y á m a s s z o n y , b e v o n u lo k a n a g y s á g o s s z e n t
s a r o k b a h a t h é tn y i id ő r e ,
a z tá n m é g m e g p r ó b á lo m m e g m o z g a tn i p a p í r p ó ly á d a t , p r ó b á lo m
a r a n y c s é s z é k k e l , a r a n y o s s z e l l e m e k s z a v a iv a l k e l t e g e tn i .
É n b o ld o g ta la n a n a g y g y á s z b a n
e z a lk a lo m m a l n e m a p a d a b á n a t ,
n e k e m , te h e te t l e n te r e m té s n e k ju to t t a v i l á g le g n a g y o b b g y á s z a
im m á r .
A z t ' ö s s z e g y ű j tö m a d r á g a h o l t a k k a l e g y ü t t a s z e l l e m e k k ö r ü l
s o r a k o z ó r o k o n s á g o t a n y o lc a d ik ő s ig , a k i l e n c e d ik
n e m z e t s é g ig .
A f á jd a lm a s g y e rm e k e k e t , a g y ö t r ő d ő , g y e rm e k e k e t e g y p a p í r r a
h e ly e z e m a k ö n y ö r ü le té r t , é d e s a n y á m a s s z o n y .
T i o t t a s z e n te k e lő t t e g y ü t t r é s z e s ü l tö k a z i r g a lo m b a n .
É d e s a n y á m e g y e t l e n e m e g y ü t t n y e r e d e l a z i r g a lm a t h i t e s
h o z z á ta r to z ó id d a l ,
v a n n a k k ö z ö t tü k , k ik n e m r é g é s v a n n a k k ik m á r e lő b b e l t á v o z ta k
é s m á r ü d v ö z le tü k e t ü z e n té k ,
m o s t m á r m in d e n f é le h o l t r o k o n la k ik
a h a lá l h a j l é k á b a n .
I h a l a i r n e t t a j a z e n ,
r n i k s i s i e r n i u n i a t t e l i t v a l g e i l l a v a l d a n i l r n a z i i l a
k a i k e n n a l a z i e s u u r i e g o r a z i e k u a l e l e r n a h ,
k a i k e n o r n a n i n n u n i g a z e n k a i k k i e d a v a l g i e d a i l r n u a r n y ö t e n
k a l a j a r n a h ?
V i d n o s i e e t u r n o l i n n u n ,
s t a e i r n i l r n a j u r n a l a t k e r a t t y v a l g i e l d a v a l d a n i l r n a z i i l d a .
Y l e n o l o v a h k o n r n i e l i i d e a l i i t S e n ( i ) l i i k k u r n a t t o r n i e l i n n a z i i r n y ö t e n ,
i h a l o i t i l r n a z i i r n y ö t ,
i t u n n u s t e l e n t u n d o r n a t t o r n i i t u l i s i j a z i e .
M i e d u u r n a i t S e n , k u r n i e k u a l e l e n o r n i l l a k a l l e h i l l a k a l r n a z i i l a ,
r n i e d u u r n a i t S e n : o r n i l l a k y r n r n e n i l l a k y n n e n p e r a z i i l l a k a i v e l e n
k a l l e h e d k a l r n i z r n u a h u o d ,
i p a k k u o n r n i e a r r n a h i i l d a s y n d y s i i l d a
a r r n a h i e a b u z i e i t u t t a v i e t u u l u z i e :
e i g o h o t a r r n a h a d s y n d y z e d
e i g o t y ö n n e l d a i z t u t t a v i e t u u l o z i e a r r n a h i k s i a b u z i k s i ,
e i g ' a n n e t t a i z a r r n a h a d s y n d y z e d
a r r n a h i k s i a b u z i k s i a r r n a h i e a h a v a z i e .
M i e d u u r n a i t S e n : a r r n a h a d t u u l o z e d k e r i t a h a b u z i k s i , i a r r n a h a d
a h a v a z e d .
N i i r n i e j o n o s s a t t e l e n o r n a n k y l l a n a r r n o z e n
i o r n a n i h a l a n i r n e t t a j a z e n
k a l l i h i s t a k a l r n i z r n a a h u z i s t a ,
a r r n a h i i s t a s y n d y z i i s t a .
K a i k k e h r u k a h r n i e n o s s a t t e l i n i k u r u o l i e t S i i n
i a n d e l i n r n i e a l d a p o l v i e n p o k l o n a z i e ,
e n r n i e v o i n u n a r r n a h i i l a s y n d y z i i l a
p a k k u e l l a n i i d a v a l g e i d a r n i e l i - v a l d a z i e ,
i e i t y ö n d a n a r r n a h i e s y n d y z e n ,
e i t y ö n d a n a r r n a h i e a b u z i e ,
e i s u a n n u s s e l l a n a i d a i l r n o z i i r n y ö
r u s k e i d a p e s k u r i e i k i r j a v i e k i v y z i e .
M i e k a i k k i e h r u k a h v a a n o r n a t k y l l a k y y n e l y ö t k y l v i n k a l l e h i l l a
k a l r n i z r n a a h u z i i l l a , k i r j a v i l l a k i v y z i i l l a ,
e n v o in u n m ie n o s s a t e l l a o m o a k y l l a n - a rm o s t a .
M ie d u u m a a n : k u n tu l e n n o s s a t t e l e m a h ,
n i i n j o n o u z o v m iu n k y l l a n - a rm o z e n
v a l g i e l l a v a l d a n i lm a z e l l a
m iu n k e r a s u u b u a l i i t s e m o a
s u l i i n s u u p a g in a z i i n k e r a ,
a e n m ie v o in u n h a n d a n o s s a t t u a
n i k u l l a k u k k a h a l l a a i g a z e l l a
n i k u i h k u k k a h i z e l u a d u z i i h .
V a in m ie a rm a h i i l l a s y n d y z i i l l a r u g u o l i i t S e n ,
s t a m iu n k y l l a - k y y n e l i e n m a n d a z
m i u n k y l l a n - a rm o z e l l a ,
i h a l a l l a i h o z e l l a ;
a m ie k a i k e n o m a n in n u n ig a z e n
k u a l e l e n n a i l l a k a l l e h i l l a k a lm i z m a a h u z i i l l a ,
e n v o i m i e t u n n u s s e l l a o m ie k y l l a n - a rm o z i e
l i i v a h i i n a l i i p u k k a z i i n a
i n i k u b a z i i s t a k u k k a h i i s t a m i e l i r a n d a z i i s t a
k u ih k u k k a h ih l u a d u z i i h .
L i i d a a l i i t s i e s i e m iu n k y l l a n - a rm o z e n i
l i i v a h i i n a l i n d u z i i n a i g a v i i l a i k k u n a p u u h u z i i l a a rm o t t o m a n
a ig o m a z e n lu o ;
e i g o h e a n to i z m iu l l e a rm a h i i s t a r a n d a z i i s t a
a rm a h i e v i e s t i z i e
V e d m ie k a i k e n u a l a n j a a b i e n a l a n e
a b e u d u n n u n a ig o m a z u o n ,
i g a y d y n n y n ih o z e i n i , k a i k e n m ie o m a n i lm a u t t t e l i i n i h o z i e n
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Ku Hihtin namil pitkil perelieskazil,
viizil virstazil viluzed viimaili,
kymmenil virstazil kylmazed iski.
Namil matkazil suvisuohuot polvuzih sah on kazvettu,
kuuzalikkozed on kulkkuzih sah kazvettu,
kadajikkozed on kainalozih sah kazvettu.
Ennen ku tulin, kuvuajaiseni pihamuahuzis kai oldih
kuldazet kukkazet kukkimas,
namien kerdazien tulduo
on kai kukkazet kuivettu.
Ennen ku tulin,
pezettaizeni pihamuohuod oldih kai ilozelleh.
Namien kerdazien tulduo
kandaizeni kai oldih kagramuahuod kallalleh.
Ennen ku tulin,
kai oldih ruskiet hallakkazed levitetty.
Namien kerdazien tulduo on kanduazeni pihamuahuod mustil
kalin-kourazil katetut.
Ennen ku tulin,
kai oldih kuldoikagözed kuuritSazil kukkumas.
Solovoilinduzed sovorazil soittamas.
Djöngöi on kuldoikagözet kuuritSasien pias kubuzilleh
kuksahtelduh,
solovoilinduzet soborazil on siibyzilleh sorruttu.
Ennen ku tulin,
naine verzojoazeni oli verajapielyziz vuottelemas.
Namien kerdazien tulduo on kai verajapielyzed vilustunnuot.
Enne ku tulin,
namih luaduzih kai nama luaduzet kullal kuvasteldih,
Namien kerdasien tulduo
on kai naizen kandaizeni lahovunnuod luoduzet.
Enne ku tulin,
naisen kandaizeni luaduzet krustalnoi kuvasteltih.
Namien kerdazien tulduo
on kai kartanozet kallalleh.
KatSos kui naizen voalijazeni valmistelimmo valdoisyndyzien
edyzih vakkivaatteihuizih,
sidii jo opin imehel itSelleni maineijattaazeni kyzella,
menigo mielispaassazien edyzih lahties mielyzii myö suorituksed?
Imehyd itSeni izmenazitta suorittelin naineijattaazeni.
Vuotas opin kyvelmöne kyzella kyllyspaassazien edyzih
menomatkazii
naine kylvettaazeni.
Alienneego viedy sinun hellad hengyöd viehkoitettuloi dorogazii
myö,
kannateldiigo kandomoini karzittuloi kaduzii myö kallehien
syndyzien edyzih?
Otettiigo oigialoil puoluzil dai ohjaksettomil orihuzil olovien
spaassazien edyzih sinun hellad hengyöd naine ottelijoin?
Ilmittehen imehelle itSelleni izmenazitta,
koled vastildavunnu ihalien syndyzien edyziihe.
Sid i vuota kyzyn vie santah ollah maallizien matkazien matkates
ilmazis da
ilmazien randazih istutetut prestolad.
Liennedgo voinnu ne nainijattaazeni stolazed lunnastaa?
Sid i naine kuvaazeni ollaah kuldukruutSkazed,
annettiigo maallizien matkazien mendyy kuivunuzii
kulkkuziidu kostutella?
010vien spaassazien edyzih mendyy olutputSized ollah da
kuld ukruu tSazed,
ilmettelen imehel itSelleni, kui jongoi nainijattaazeni pitkiin igasiin
elit,
liennedgo voinnu lunnastella?
Onhai vie surdunnuzii suured arttelized suurdu sugukundoa
sulien syndyzien
edyzis,
jogo ovvostelid sia?
Vie jo nainen tuuvvittaizeni tu on tervehyöd maallizien matkazien
matkattuu suurel sugukunnal, ken jongoi suured arttelizet
kaheksih kandazih sah, yheksih polvuzih sah,
vie tuon tervehyöt kaikil omil da omattomil
sid andele nygöi naine kylvettaazeni kymmenen kerrallizet
kylmat proskendjat kyvelmöl itSelleni, ken vierdynnyd
vigasanazil vieretelly viekkahil ilmazil olles,
andele Adaman aiguhized dai levanan aiguhizet proskendjazet,
kuvaazeni kuunpolven aiguzet proskendjazed,
kei kergeat spaassazed ruvetah kerdoimah kergein syndyzien
edyzih mendyy.
A sid kui voinnen naine kuvaazeni,
panen surdunnud suurih tSuppuzih kuuzikse nedalikse,
sid opin vie listazien livailijoin ker liikutella,
opin kuldukuppiloin kandajain ker,
kuldazien spaassain pagizuttajien ker kuonnutella.
Imehyt itSe suuris igavazis eigo niil aigazil hoz igavazed
ildavuttas,
imehel itSelleni on ilmazien suuruhuod igavazed jo.
Sid kerailen ilmoin kallismielyzien ker kallehien spaassoin edyzis
olijaloi kaheksih kandazih sah, yheksih polvuzih sah.
Ilmoin vaalimien vaivutettud, ilmoin suvinien surrutetut panen
listazil naine
livvuttuazeni yhten armahuokse.
Sina atSi sia ehtosyndyzien edyzih kai yhten armahuokse.
Álago naine vaalijazeni vaardele, tuo kai yhten armahuokse omad
da omattomat,
kudamad oldaneh vesselih vedyzih vierdynnyöd dai kaukahazil
kaadunnuod dai tuleh turvehtunnuod,
on hi:iinygöi kaikkii laaduzih ilmoin kallismielyzih kadonnuzii.

